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ТАТАРЧЕНКО А.С.
З ІСТОРІЇ СЕЛА ОБОДИ
Село Ободи Білопільського району є центром Ободівської
сільської ради, до якої входять села: Ободи, Дігтярне, Макіївка.
Засноване воно було у 1826 р., недалеко від “великого бугра”,
оточеного болотами, що називався Обід, за наказом поміщика
Д.П.Бутурліна, який мав маєток в с.Хотінь. В цю місцевість
переселили населення із трьох сіл: Іволжине, Піщане, Павлівка. Як
відомо, селом міг називатися населений пункт, в якому була церква.
В 1884 р. в Ободах була побудована Покровська церква. Після
смерті Бутурліна все його майно успадкувала донька, яка була
одружена з графом Строгановим. Аж до 1914 р. село було у
володінні Строганова, який жив у Петербурзі. Після його смерті
прямих спадкоємців не залишилось. Маєтності Строганова, що
дістались йому від дружини, успадкували його родичі по лінії
дружини - Бутурліни та Кондрат’єви. Але оскільки вони проживали
в Америці, то в 1915 р. продали успадковані від Строганова землі
поміщику Ліщинському.
Основним заняттям жителів села було землеробство.
Переважна частина селян не відзначалася великими статками,
проте були в Ободах і заможні господарі. У другій половині ХІХ
ст., після проведення реформ, намітилися позитивні зрушення в
соціально-економічному розвитку села. Так, у 1886 р. була
побудована парафіяльна школа. Шкільне приміщення було
примітивним - складалося з трьох кімнат: одна - для вчителя, друга
- для сторожа і третя - для занять. Навчалися три класи разом. В
1912 р. почалось будівництво школи земством. В 1913 р. була
відкрита нова школа. Вона була 5-класна. Навчання в ній
розпочалось в 1913 р., навчалося приблизно 150 учнів.
З початком Першої світової війни життя в селі поступово
погіршувалось: відчувалась нестача робочих рук, виник дефіцит
товарів першої необхідності.
Наприкінці грудня 1917 р. тут була встановлена радянська
влада. На початку 1918 р. більшовицькі війська під тиском австро-
німецьких частин залишили село. Німецькі війська вивозили з села
продовольство. Невдоволення жителів придушувалось. Наприкінці
1918 р. була проголошена влада Директорії УНР. На території Хотіні,
Ободів та навколишніх сіл ще з вересня діяли партизанські
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більшовицькі загони, надіслані з території Росії. Після проголошення
радянської влади в 1920 р. був проведений поділ поміщицької землі
між селянами. В 1924 р. був проведений перерозподіл землі. Знайшов
підтримку кооперативний рух - в Ободах та прилеглих населених
пунктах виникли потребсоюзи, кредитні і бурякові товариства.
У 1930 р. був організований перший колгосп “Воля”, до якого
входило 27 селянських дворів. Головою колгоспу був П.С.Єрмоленко.
Колгосп поглинув сільгосптовариство, яке постачало сільгоспінвентар.
У 1931 р. вже існувало 3 колгоспи: “Україна”, “Макеїнок” та імені
Чубаря. Проте більшість селян не хотіла відмовлятися від можливості
одноосібного господарювання.
В 1938-1940 рр. в селі існувало вже одне укрупнене
колективне господарство імені Крупської. Першою жінкою-
трактористкою колгоспу стала Н.А.Шевченко.
В 1941 р. життя 229 жителів села пішли на фронт. 96 з них
загинуло, захищаючи Вітчизну. За мужність і відвагу, виявлені в
боях з ворогом 179 жителів Ободів нагороджені орденами і
медалями. За час німецької окупації 142 чоловіки було відправлено
на каторжні роботи до Німеччини, 7 чоловік розстріляно, село
зазнало величезних матеріальних збитків та руйнувань. У вересні
1943 р. територія була звільнена 240-ю стрілковою дивізією. Під
час визволення села загинули чотири воїни Радянської Армії, імена
яких були невідомими. В результаті проведеної пошукової роботи
імена трьох воїнів встановлені: це рядовий Фурсов Іван Кузьмич,
1914 р.н., рядовий Ходякін Олександр Гнатович, 1902 р.н., рядовий
Мещеров Феттяг Хусундінович. Вони поховані у братській могилі,
біля якої споруджено пам’ятник загиблим воїнам.
Тягар післявоєнної відбудови ліг на плечі жінок. Жительки Ободів
В.І.Василева, О.А.Глущенко, Н.О.Демиденко, М.А.Майборода,
В.М.Одинцова, Г.Я.Ткаченко, В.А.Цакмалова відзначені медаллю
“Мати-Героїня”. 96 жителів села були нагороджені орденами і
медалями СРСР як передовики сільського господарства.
Уродженець с.Ободи Д.І.Ракуса, учасник радянсько-фінської війни,
удостоєний звання Героя Радянського Союзу посмертно.
Нині населення села становить 668 жителів. У 2000 р. колгосп
розпався, земля була розпайована між жителями, проте змоги вести
самостійне господарювання люди не мали. Господарство села
занепало, припинився обробіток земель. З 2007 р. земельні паї селян
взяла в оренду агрофірма “Нафком-Агро”. Також ободівські землі
обробляють агрофірми “Степ” та “Сільгоспромтехніка”.
